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L'évolution politique des syndicats 
professionnels 
Les nouveaux statuts du parti socialiste 
suisse, qui viennent d'etre adoptés par le 
congrès socialiste de Solenre, contiennent 
des dispositions qui mettent en lumière 
l'évolution politique des syndicats profes-
sionnels. 
L'article 1« de ces statuts dit que le parti 
se compose : 
a) De la Société fédérale du Grulli ; 
b) Des fédérations ouvrières cantonales ; 
<") Des unions ouvrières et des sociétés locales 
en' tant qu'elles n'appartiennent point déjà à une 
fédération cantonale du parti ; 
d) Des sociétés isolées, à condition qu'il n'existe 
pas dans le canton ou la localité une fédération 
cantonale ou locale. 
Toutes ces organisations ne peuvent adhérer 
au parti qu'avec la totalilé de leurs sociétaires 
suisses. 
Kn résumé, le parti socialiste se compose 
donc ; 
a) de la Société fédérale du Grulli ; 
b) des groupements professionnels ou-
vriers. 
L'article 2 des statuts détermine le but 
du parti cl le role des groupes qui le com-
posent; il dit ; 
Le parti en général, comme aussi chaque or-
ganisation s'y rattachant, doivent vouer toute 
leur attention et toutes leurs forces à la centrali-
sation du mouvement ouvrier et en particulier 
a la Société suisse du Grulli, comme organisa-
tion politique centrale et reposant sur la base de 
la démocratie sociale. 
Le parti et leB organisations officielles doivent 
aussi se faire Un devoir de s'efforcer à faire assu-
rer lu mouvement ouvrier industriel, à condition 
que les organisations'ouvrières, de leur côté, 
reconnaissent et secondent le mouvement du 
parti, 
ÎSTous voyons donc, d'un côté les organi-
sations ouvrières qui veulent adhérer au 
parti socialiste, avoir l'obligation d'y entrer 
avec tous leurs membres suisses, cl de 
l'autre, le parti prendre l'engagement de 
« s'efforcer à faire assurer le mouvement ou-
vrier industriel. » 
» * 
On a été surpris, dan» certains milieux, 
de l'entrée de la Société suisse du Grulli 
dans le parti .socialiste. Nous ne partageons 
pas cette surprise, parce que tout faisait 
prévoir celte adhésion. 
En elfct, l'article premier des statuts gé-
néraux de la Société suisse du Grulli, de 
189o, détermine comme suit le but de la 
société. 
La Société du Grulli est une association suisse. 
Elle a pour but le développement du progrès po-
litique et social en Suisse, sur lu base de la dé-
mocratie socialiste. La Société du Grulli travaille 
à rendre ses membres capables jd'une participa-
tion consciente à la vie publique. 
L'article 2 des statuts indique le but de 
la Société et les moyens de le réaliser; 
La Société du Grulli s'efforcera de réaliser ses 
principes el d'alteindre son but, en favorisant 
l'instruction de ses membres dans les domaines 
politique el économique, essentiellement au 
moyen de discussions libres, en leur procurant 
de la saine littérature et par l'enseignement de 
l'histoire nationale, des constitutions et des lois. 
Comme association, la Société du Grulli s'in-
téressera à toutes les questions de la vie politi-
que, notamment à celles louchant à la législation; 
elle s'associera, en oulre, effectivement aux ten-
dences économiques et sociales qui ont pour but 
le relèvement des conditions matérielles el mo-
rales des classes ouvrières. 
La Société du Grulli, en sa qualité d'associa-
tion suisse, enseignera à ses membres à subor-
donner partout, par les voies appropriées, les 
intérêts cantonaux à ceux de la Confédération. 
Elle ne reconnaît dans son sein, aucune diffé-
rence de classe, de vocation el de confession. 
Ce qui différencie les deux éléments qui 
viennent de fusionner, c'est (pic le parti 
socialiste se compose des groupements ou-
vriers et qu'il est ainsi basé sur la dillérencc 
des classes, tandis (pie le Grulli suisse ne 
fail pas celle différence. 
En fait, le Grulli suisse est. une société 
d'instruction mutuelle opérant sur le ter-
rain de la politique fédérale et, comme di-
sent ses statuts, sur la base de la démo-
cratie socialiste. 
L'entrée de la Société suisse du Grulli 
dans le parti socialiste suisse était naturelle 
et prévue; on peut, dire même qu'elle est le 
prélude d'une fusion plus complète, par 
laquelle la Société suisse du Grulli perdra 
son autonomie el sa personnalité. 
Ge qu'il y a de plus particulièrement in-
téressant dans les nouveaux statuts du 
parti socialiste suisse, c'est l'évolution 
qu'ils consacrent des syndicats profession-
nels vers la politique. 
Au début du mouvement qui- a abouti à 
la formation des syndicats professionnels 
ouvriers — il y a une quinzaine d'années 
— il n'était pas rare de trouver, dans les 
statuts de ces groupements, une disposition 
disant (pie leur action s'exerçait en dehors 
de la politique des partis. A celle époque, 
les ouvriers étaient en beaucoup moins 
grand nombre qu'aujourd'hui, dans le 
mouvement socialiste. 
Celle disposition, sans laquelle l'adhésion 
de nombreux ouvriers eût été impossible 
à obtenir, disparut peu à peu des statuts; 
toutefois, les syndicats ouvriers s'interdi-
saient, en vertu d'une enlente tacite, de 
faire comme tels de la politique. 
Un document distribué aux ouvriers 
monteurs de boites de l à Chaux-do-Fonds, 
lors des élections au Grand Conseil neu-
chàtelois, en niai 1901, esl, à cet égard, 
1res instructif; en voici quelques passages: 
Il a toujours été convenu, dans notre syndi-
cat, qu'il ne se faisait el qu'il ne devait pas se faire 
de politique. Cependant, pour les circonstances 
actuelles, permettez-nous de déroger quelque peu 
de ce principe et veuillez suivre le raisonnement 
suivant : 
« Chacun sait qu'il existe dans notre programme 
différents points importants qui, après avoir été 
examinés attentivement, après avoir été retour-
nés dans tous les sens, n'ont pas pu trouver de 
solution satisfaisante. 
« Nous nous sommes heuHés, dans l'étude de 
ces questions non résolues, colle des apprentis-
sages en particulier, à des obstacles infranchissa-
bles et en sommes arrivés à la conviction que 
scuje la revision des lois régissant les différents 
domaines qui nons intéressent pourrait amener 
une amélioration chez nous. » 
Et le manifeste concluait en donnant 
aux ouvriers monteurs de boiles, le conseil 
d'aller voter la liste socialiste, sur laquelle 
quatre de leurs collègues étaient portés. 
Ge document est d'hier et pourtant quel 
chemin parcouru dès lors ! 
En mai 11)01, il y a 5 mois à peine, il 
était convenu, dans le mieux organisé des 
syndicats ouvriers horlogers qu'on ne fai-
sait pas de politique et qu'on n'en devait 
pas faire. 
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L e s s t a tu t s d u par t i social is te suisse 
v i e n n e n t d ' ê t re a d o p t é s ; ils p r é v o i e n t que 
le part i es t c o m p o s é des g r o u p e m e n t s ou-
v r i e r s , ce qui les t r ans fo rme en o rganes 
po l i t iques . 
Il n ' e s t p a s sans in té rê t d ' e x a m i n e r ce 
qu i se passe ra d a n s la p r a t i que . 
L e s s ta tu t s d u par t i social is te suisse di-
s en t q u e les o rgan i sa t ions o u v r i è r e s ne peu-
ven t a d h é r e r au part i qu'avec la totalité de 
leurs socié ta i res su isses et les synd ica t s 
p ro fess ionne l s o u v r i e r s b ien o rgan i s é s , im-
p o s e n t à tous les ouv r i e r s «le la par t ie , 
l 'obl igat ion d ' ê t re m e m b r e s du syndica t . 
Cel te obl igat ion , p o u r l 'ouvr ier , de faire 
par t ie du synd ica t le fait, d è s s o n e n t r é e , 
i n s t a n t a n é m e n t et ob l iga to i r emen t m e m b r e 
du part i socialiste su isse , que l les (pie pu i s -
sen t ê t re ses o p i n i o n s po l i t iques . 
O n sait q u e les synd ica t s n 'y von t pas 
de main m o r t e , q u a n d u n ouv r i e r se refuse 
à y en t r e r . Si une p r e m i è r e s o m m a t i o n 
faite à l ' ouvr ie r est s ans résul ta t , le p a t r o n 
est invi té à se d é b a r r a s s e r de ce col labo-
ra teu r récalc i t rant . Si le pa t ron n ' o b t e m -
pè re pas , c 'est la g rève . 
L ' o u v r i e r aura d o n c d o r é n a v a n t le cho ix 
en t r e l ' en t rée d a n s le syndica t , (ce qui com-
p o r t e r a son adhés ion à un par t i po l i t ique) et 
s o n expu l s ion d u mét ie r qui le fait v ivre . 
C'est l ' adhés ion forcée au par t i socialiste 
p o u r tous les ouv r i e r s g r o u p é s d a n s les 
synd ica t s . 
O n avait c o n s i d é r é , j u squ ' i c i , q u e d a n s 
u n e démocra t i e le c i toyen était ma î t r e de 
ses o p i n i o n s et l ibre d ' a d h é r e r au par t i 
po l i t ique les r e p r é s e n t a n t le mieux . 
Cet te no t ion a sans d o u t e p a r u s u r a n n é e 
aux c o n d u c t e u r s sp i r i tue ls des synd ica t s 
o u v r i e r s , qui y on t subs t i t ué l'opinion obli-
gatoire. 
Encore u n e l iber té qui s 'en va ! 
L'exportation en Espagne 
On écrit au Journal de Genève : 
Le consul général d'Aulriche-IIongrie à Ma-
drid ajoute à son dernier rapport annuel quel-
ques conseils qui s'adressent en première ligne 
à ses compatriotes, mais qui offrent cependant 
aussi quelque intérêt pour nous, puisque, inci-
demment, il y est fait mention des exportateurs 
suisses. 
On prétend à tort à l'étranger, lisons-nous 
dans ce rapport, que l'acheteur espagnol est 
enclin aux chicanes, aux banqueroutes fraudu-
leuses et à tontes sortes d'autres moyens, Hétris 
par le monde commercial, de se soustraire à 
ses obligations envers ses créanciers. De telles 
prétentions ne peuvent émaner que de person-
nes qui tie connaissent pas du tout la situation 
de ce pays, ou qui n'en ont qu'une connaissance 
superficielle, puisée dans la lecture d'opinions 
surannées, même si elles sont de publication ré-
cente. Il y a dans tous les pays des commerçants 
maillon actes. La proportion en est cependant 
beaucoup moins forte en Espagne que dans maints 
autres pays d'Europe. Il y a, il est vrai, certai-
nes régions, comme par exemple la Catalogne 
et quelques auLres, dans lesquelles les chicanes 
sont plus fréquentes de lu part de la clientèle. La 
plupart des autres contrées peuvent cependant, 
d'une façon générale, être considérées comme 
normales sous ce rapport. L'acheteur espagnol 
fait très consciencieusement honneur à ses en-
gagements, bien que, en ceci, il soit guidé par 
des motifs que l'on rencontre rarement dans 
d'autres pays. Il peut nous paraître indifférent 
de savoir quels sont les motifs qui le poussent à 
la probité et à l'exactitude, mais il est néan-
moins important de les connaître. 
On peut dire que de la majeure partie des mai-
sons étrangères qui ont des relations avec l'Es-
pagne, ce sont les Allemands et les Suisses qui 
s'entendent le mieux à y travailler d'une façon 
rationnelle, et les progrès réalisés dans l'impor-
tation en Espagne des produits de ces deux pays 
en sont la meilleure preuve. Les Allemands, 
comme d'ailleurs aussi les Suisses, ne se con-
tentent nullement de nouer à distance des rela-
tions avec l'Espagne, ils se rendent, ou contraire, 
dans le pays, le traversent dans toutes les direc-
tions, l'étudient attentivement, apprennent à 
connaître les particularités des mœurs espagno-
les, et seulement alors ils nouent des relations, 
tout en s'efforçanl de tenir compte de ces parti-
cularités ; ils soignent les relations avec la plus 
grande attention, les conservent et les étendent 
en engageant des représentants capables et en 
faisant visiter régulièrement la clientèle. Ils font 
môme plus : ils s'efforcent constamment de nouer 
avec les acheteurs espagnols des relations ami-
cales, qui, dans ce pays, jouent souvent un rôle 
plus important que la qualité de la marchandise, 
voire môme que la question de prix. 
On ne saurait conseiller de se passer d'un 
agent. On économise par là 5 '/« de provision, 
mais on entre en relations avec la mauvaise 
clientèle et la perle que l'on subit ensuite est 
beaucoup plus forte que l'économie que l'on se 
proposait de réaliser. L'Espagne n'est pas un 
pays avec lequel on puisse travailler directement ; 
car si, d'une part, l'Espagnol a l'habitude de 
considérer ses engagements comme une affaire 
d'honneur personnelle, il est, d'autre part, d'une 
susceptibilité excessive et interprète facilement 
comme un manque d'égards la moindre inobser-
vation des conditions stipulées, une légère diffé-
rence de qualité, de couleur de la marchandise 
livrée, la plus petite modification dans l'établis-
sement des factures ou des traites, eLc. C'est pré-
cisément dans des cas semblables que son origi-
nalité perce; sans entrer dans de longues expli-
cations écriLes, souvent même sans donner la 
moindre nouvelle, il laisse arriver l'échéance et 
ne paie pas. Dans la plupart des cas, les services 
du représentant sont de la plus grande utilité, 
car celui-ci peut facilement amener une solution 
à l'amiable du différend. 
Le consul général appelle encore spécialement 
l'attention sur l'importance du choix d'un agent. 
Il est nécessaire de toujours s'informer si la per-
sonne à laquelle on confie le soin de ses intérêts 
remplit ses propres devoirs, c'est-à-dire si elle paie 
ses impôts comme représentant. Il y a en Espa-
gne une quantité d'existences manquées; ces 
gens s'intitulent représentants de maisons étran-
gères, ils vivent dans une pension quelconque, 
où ils ont leur soi-disant bureau, ne paient au-
cune taxe et disparaissent sans laisser de traces, 
dès que le moment leur parait propice. En Espa-
gne, encore plus que partout ailleurs, c'est très 
souvent le prestige du représentant qui, — en 
dehors du bon conditionnement du produit à 
placer, — amène la conclusion d'une affaire. Ce-
ci s'applique surtout aux cas où l'on se trouve 
en présence de produits de même valeur, mais 
provenant de pays différents. L'Espagnol ne 
s'inquiète pas beaucoup du nom du producteur, 
ni de sa fortune, ni du rôle qu'il peut jouer dans 
la société ou dans la vie publique; on tient par 
contre beaucoup à ce que la marchandise soit 
présentée d'une façon qui plaise à la clientèle. 
La télégraphie sans fils 
Les récentes expériences faites au sujet de la 
télégraphie sans fils et, plus spécialement, les 
heureux résultats obtenus par le prince de Monaco 
au Congrès maritime international ont donné à 
quelques spécialistes l'idée d'appliquer ce nou-
veau procédé aux relations télégraphiques dans 
les colonies. L i négligence traditionnelle des in-
digènes, l'impossibilité de surveiller les fils, qui 
souvent sont coupés et souvent aussi se rouillent, 
ce qui rend la transmission difficile, rendent les 
communications extrêmement coûteuses. On se 
heurte aussi à des difficultés matérielles d'un au-
tre ordre. Les poteaux placés au milieu des her-
bes prennent feu fréquemment, ceux placés dans 
les endroits déserts sont abattus et il est presque 
impossible de les remplacer. Href, la correspon-
dance par voie télégraphique est souvent com-
promise et même interrompue. 
Tous ces inconvénients ne pourraient-ils pas 
être évités par la télégraphie sans fils ? On ne peut 
l'affirmer qu'après des expériences qui permet-
tront de savoir si les conditions spéciales du cli-
mat et la situation de nos colonies africaines par 
rapport à l'Equateur ne constitueront pas des 
obstacles insurmontables à la transmission par 
les ondes électriques. C'est pour procéder à ces 
essais préliminaires que le ministre des colonies 
a chargé d'une mission spéciale M. Magne, ins-
pecteur des postes et télégraphes, déjà connu par 
ses travaux au Congo et spécialement dans la 
forêt de Mayombé. C'est entre Gorée et Rufisque 
au Sénégal et entre Denis et Libreville au Congo 
que seront tentées les premières expériences. Il 
est évident qu'il y a là, en cas de réussite, un 
moyen de communications rapides et économi-
ques dont notre domaine colonial devra large-
ment profiler. 
Questions diplomatiques. 
Les droits douaniers en Chine. 
Le protocole concernant la cessation des trou-
bles, signé le 7 de ce mois entre la Chine et les 
Puissance, stipule à l'art. ti que les droits sur les 
marchandises importées en Chine par mer s'élè-
veront effectivement au 5 °/° de la valeur et que 
les exemptions douanières consenties sur diffé-
rents articles (fromages, beurre, sucreries, bijou-
terie, argenterie, parfumerie, savons, bougies, 
tabacs, cigares, vin, bière, spiritueux, ustensiles 
de ménage, fournitures pour navires, papeterie, 
tapisserie, coutellerie, médicaments, verrerie et 
cristaux) seront dorénavant supprimées. Le riz, 
les céréales et la farine bénéficieront seuls à l'a-
venir de la dite exemption. 
L'article susnommé prescrit, en outre, que le 
nouveau tarif entrera en vigueur deux mois après 
la signature du protocole, exception faite unique-
ment pour les marchandises qui ont été mises en 
route 10 jours au plus à partir de la signature 
(soit le 17 septembre ou avant celte date). 
Les droits ad valorem doivent être transfor-
més le plus promptemenl possible, en droits spé-
cifiques. 
Le congrès socialiste allemand 
Comme au congrès de Hanovre la querelle 
entre les intransigeants du parti socialiste et M. 
Bernstein sera la pièce de résistance des débats 
de Lübeck et il prendra une ampleur qui res-
treindra forcément les autres questions à l'ordre 
du jour. 
Ce différend entre les praticiens et les théori-
ciens renaît toujours malgré les résolutions con-
ciliatrices qui l'interrompent quelques jours. En 
effet, au lendemain du congrès de Hanovre, les 
polémiques recommencèrent. Le retour de M. 
Bernstein, de son long exil, jeta de l'huile sur 
le feu. Il ne se contenta plus d'écrire, il parla 
et propagea S3S théories dans des réunions pu-
bliques, déconsidérant le parti socialiste, affir-
ment les anciens du parti, dont l'indignation ne 
connut plus de bornes, lorsque, cet été, M. 
Bernstein fil une conférence devant les associa-
tions des étudiants, discutant devant eux le pro-
gramme d'Erfurt donl il railla les allures scien-
tifiques et les théories marxistes. 
M. Bebel n'a pas manqué de saisir la premiè-
re occasion pour attaquer son rival. 11 a com-
mencé par reprocher aux rédacteurs du Vor-
vœrts leur attitude équivoque dans la question. 
Bernstein. 
M. Bernstein a immédiatement répondu à l'at-
taque de M. Bebel. Il a déclaré qu'il laissait de 
côté les polémiques théoriques pour expliquer 
la conférence qu'il avait faite à l'Association des 
étudiants berlinois. Devant ces jeunes gens, il 
ne pouvait pas faire un discours de propagande, 
mais une conférence exposant l'état actuel du 
socialisme scientifique. 
La majorité des délégués se sont prononcés en 
faveur d'une séance secrète, décidée depuis long-
temps dans des conciliabules préparatoires du 
congrès, parce qu'ils estimèrent qu'il est inutile 
d'inviter leurs adversaires à assister aux pénibles 
débats sur la décadence de la presse socialiste. 
On publiera un compte-rendu expurgé de celte 
séance, pour laquelle toutes les portes ont été 
soigneusement gardées par les commissaires. 
La querelle au sujet de Bernstein a été ren-
voyée à une séance de relevée. Il est incontesta-
ble qu'il règne une violente aniniosité contre 
l'ex-proscrit qu'un des grands chefs à qualifié 
d'agent de décomposition. Bernstein se défend 
adroitement, mais ne produit pas une impression 
sympathique. Cette année le comité directeur et 
ses partisans font preuve d'une nervosité exces-
sive, tantôt à l'égard des Polonais, tantôt à l'é-
gard des compagnons qui réclament une discus-
sion approfondie sur l'affaire des maçons ham-
bourgeois qui reprirent le travail malgré la ré-
solution de continuer la grève. 
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M. Bebel a déposé une acerbe résolution pro-
testant contre le nouveau tarif douanier, décla-
rant traîtres les députés qui le voteraient. Ce 
gros mot vise les députés socialistes qui comme 
M. Gahver, se déclarèrent protectionnistes. 
Bref, le congrès de Lübeck marque une nou-
velle étape du socialisme allemand, celle où les 
socialistes ne peuvent plus supporter le grand 
jour de la publicité et où ils se traitent entre eux 
d'hérétiques, de traîtres et d'agents de décomposi-
tion. 
M. Bebel a déposé également une résolution 
invitant les dépulés socialistes des Etats alle-
mands à ne pas voter le budget et à s'abstenir de 
participer aux fêtes de la Cour ; cela donnera lieu 
encore à une bataille entre opportunistes et in-
transigeants. 
L'instruction publique au Japon 
Depuis 1871, c'est-à-dire depuis que le Japon 
possède une autorité exclusivement chargée de 
l'enseignement, plus de 30,000 écoles primaires 
y ont été construites, et ces écoles sont actuelle-
ment fréquentées par plus de 4 millions d'élèves, 
dont à peu près un quart appartient au sexe fai-
ble. 
L'instruction obligatoire pour les enfants de 6 
à 14 ans y a été introduite en 1880. 
Dans les séminaires, au nombre d'une cin-
quantaine, près de 5,000 jeunes gens et environ 
700 jeunes filles s'adonnent aux études que l'on 
exige du corps enseignant. 
Mais ce qui distingue les écoles japonaises des 
nôtres, c'est que l'enseignement de la religion y 
est absolument exclu. (Le Genevois.) 
Etats-Unis et fonds secrets 
L e s fonds sec re t s , d o n t le m o n t a n t an-
nue l s 'élevait j u squ ' i c i à 100,000 do l la r s , 
et s e rva i en t exc lu s ivemen t à la r eche rche 
d e s con t re fac teur s de bil lets de b a n q u e , 
sera ient , au d i re d u « N e w - Y o r k H e r a l d » , 
p o r t é s d é s o r m a i s à 250.000 do l l a r s . M. 
Gage , d i t ce j o u r n a l , d e m a n d e r a cel te aug-
men ta t i o n p o u r s u b v e n i r à u n e surve i l lan-
ce effective d e s m e n é e s ana rch i s t e s . 
Il parai t , d ' a i l l eurs , q u e d a n s le message 
au C o n g r è s q u e p r é p a r e ac tue l l emen t le 
p r é s i d e n t Rooseve l t , il r e c o m m a n d e l ' adop-
tion de m e s u r e s à p r e n d r e c o n t r e les anar-
chis tes . 
Examens de recrues 
Le Bureau de statistique du Déparlement fé-
déral de l'intérieur publie le résultat des examens 
pédagogiques des recrues en 1900. 
Rangés d'après le nombre de très bons résul-
tats totaux pour 100 recrues, les cantons occu-
pent l'ordre suivant : 
Bàle-Ville 41, Obwald 39, Genève et Schaff-
house 39, Thurgovie 37, Neuchàtel 37, Zurich 
et Argovie 34, Nidwald 32, Glaris 30, Vaud, 
Soleure, Appenzell-Extérieur et St-Gall 29, Lu-
cerne 27, Berne 25, Valais et Grisons 25, Schwylz 
Zoug et Bâle-Campagne 23, Fribourg 23, Uri 
15, Tessin 14, Appenzell-Intérieur 13. 
Moyenne pour la Suisse : 28. 
Rangés d'après les très mauvais résultats to-
taux, les cantons se présentent comme suit : 
Genèvel , Obwald2, Neuchàtel 3, Schaffhouse 
4, Vaud, Bàle-Ville, Bàle-Campagnc, Thurgovie, 
Valais 5, Argovie et Fribourg G, Nidwald, Zoug, 
Glaris, Soleure, Appenzell-Extérieur 7, Berne 9, 
Lucerne et St-Gall 10, Schwylz 12, Uri 14, Tes-
sin 17, Grisons 18, Appenzell-Inlérieur 20. 
Moyenne de la Suisse : 8. 
Les résultats généraux des examens accusent 
un arrêt, sinon un léger recul sur ceux de l'an-
née précédente, puisque le nombre des recrues 
ayant obtenu de très bons résultats d'ensemble 
ne s'est élevé qu'à 28 au lieu de 29 en 1899. La 
proportion des très mauvais résultais est restée 
la môme. Les résultats sont meilleurs pour la 
composition et l'instruction civique, un peu plus 
défavorables pour le calcul. 
La note 5, qui accuse l'ignorance absolue de 
la recrue examinée, est en diminution progres-




D'après les journaux de la 
le Conseil fédérale a expulsé 
re de Bohème, 
un espion au 
un nommé Joseph Sludna, né en 1872, originai-
qui, dans son propre aveu, était 
service d'une police étrangère. 
Studna était porteur de nombreuses lettres de 
recommandation d'associations socialistes suis-
ses et étrangère. 
Brevets d'invention 
Horlogerie et Bijouterie 
LISTE DES BREVETS ENREGISTRÉS 
E iwegr i s t i - emcn t s . 
Gl. 64, n° 21,961. 13 juillet 1900, 11 '/. h. a. — 
Montre remontoir avec couronne de remontoir 
adaptée séparément du pendant. Charles W. 
Maller, horloger, Eberswalde (Allemagne). 
Mandataire: Nissen-Schneiter, Berne. 
Gl. 64, n° 21,962 3 août 1900, 12 h. m. — Nou-
velle boîte de montre, hermétique. — Pierre 
Frainier & ses fils, fabricants de boites de 
montres, Morteau (Doubs, France). Manda-
taire: A. Mathey-Doret, Ghaux-de-Fonds. 
Gl. 64, n° 21,963. 3 août 1900, 12 h. m. — Con-
ducteur de raquette, perfectionné. — / / . Mo-
ser & C'c, fabricants d'horlogerie, 5, Grand 
Rue, Locle (Suisse). Mandataire : A. Mathey-
Doret, Chaux-de-Fonds. 
Cote de l 'argent 
du 2S Septembre igoi 
Argent fin en grenailles . . fr. 103.— le kilo. 
A r g e n t fin l a m i n é , devant servir de base pour 
le calcul des titres de l'argent des boîtes de 
montres fr. 105.— le kilc. 
G r a n d P r i x Exposition universelle de Parisl900 
P A U L D I T I S H E I M 
Fabr ique d'Horlogerie 
11, Hue do la Paix, à L a C h a m - d e - F o n d » 
Assortiment très complet en montres décorées et montres bijoux 
MONTRES UNIES TOUR DAMES 
(1I88C) C h r o n o m è t r e s de poche 989 
Chronomèt re s de bord (Deck Watches) 
23 Récompenses de i" ordre dans dernières Expositions 
et Prix généraux aux Concours de l'Observatoire. 
3 K ! 5 S E ! S J g i 3 S S S ^ S ^ C ; E S S 3 ^ [ 3 S 3 g 2 3 S S S 3 S 3 ^ S 3 
Fabrique d'Horlogerie par procédés mécaniques 
PATENT 
(IH644C) CHAUX-DE-FONDS (Suisse) ^ 
M o n t r e s d e p réc i s ion a n t i - m a g n é t i q u e s 
grandeur 12 à 21 lignes 
o r , a r g e n t , m é t a l e t a c i e r 
— Prix-courants et échantillons sur demande — 
aES33£SESES3£SC23ï£2B3?2EZ CSf'-JCrC^K-—^ I5E23K33ËE3S3Ï 
Fabrique d'Horlogerie soignée pour tous pays 
6 H S R O D É - S T U C K Y 
Rue Leopold Robert, 61, CHAUX-DE-FONDS 
SPÉGIALITÉS: 
M o n t r e s d e d a m e s , dep. G'" ancre et cylindre. 
M o n t r e s d ' h o m m e s , de tous calibres, systèmes Glashütte, Paleck, extra 
plat serpentin LeCoultre, etc. 
1-ttiO R é p é t i t i o n s en t o u s g e n r e s . II1617 G 
M o n t r e s 24 h e u r e s , système automatique instantané breveté. 
M o n t r e s 3/3 q u a n t i è m e s et p h a s e s d e l u n e , système perfectionné. 
MONTRES HUIT JOURS 
.(H34-18C) tous genres, toutes complications 781 
GINDRAT DELACHAUX, Chaux-de-Fonds, 78, m Mpit lotirt 
G. BRAILLARD 
F A B E I C A N T 
58, Rae Leopold Robert C H A U X - D E - F O N D S Rae Leopold Robert, 58 
• ! » • » 
Horlogerie en qualité soignée 
Montres fantaisie en tous genres 
5 à 10 lignes cylindre | 6 à 14 lignes ancre 
Modèles nouveaux 
Cicelés. - Repoussés. - Emaux. - Peintures. - Châtelaines. - Boules, etc. 
Répétitions, Chronographes et Chronomètres à ancre 
Toujours nu stock de 4 à ôoo pièces décorées prèles à cire livrées aux clients. 
Toute commande est exécutée à très bref délai. 
II 241 G Réglages des montres dans trois positions. 1021 
R é c o m p e n s e Alédni l le d ' o r , G e n è v e 1 8 0 0 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
HENRI VAUCHER 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
4055 Temple Allemand, 83 H 2720 C 
Montres 9 et 10 lig. AllCre, ^ g ^ r s . 9 ' 3 9 * 
Conditions s p é c i a l e s pour g r a n d e s s é r i e s . 
FABRIQUE D'ÉBAUCHES DE SONCEBOZ 
Société Anonyme par Actions. Directeur: J. PERLET. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 4 6 
Usine hydraulique et électrique Procédés mécaniques perfectionnés 
Manufacture d'Ebauches et Finissages de 13 à 36 lignes 
Puces a. 31e! et Remontoirs en tous genres, Ancre et Cylindre, à Verre et Savonnettes 
Systèmes en vue, demi-Yue, convre-rochets, Revolver, Bascule, etc., etc., à ponts et 3/.| platines 
Spécialités en genres Boston et Roskopf, Seconde an Centre, Double tonrs-il'lienres, etc. 
— P i è c e s à C e r c l e s e t à C a l o t t e s — 
^ E t u d e e t e n t r e p r i s e d e C a l i b r e s g e n r e s s p é c i a u x ^ / 
Il nil J 
LA FABRIQUE NE TERMINE PAS LA MONTRE 
1050 
442 LA FEDERATION HORLOGÈRE SUISSE 
Fabrique de Fournitures d'Horlogerie 
VICTOR DONZELOT, PORRENTRUY 
Usine hydraulique à C o u r f a i v r e 
S p é c i a l i t é s : B a l a n c i e r s en nickel et en dardène. — R e s s o r t s de 
barillets. — A s s o r t i m e n t s cylindre et roues. — Aigui l l es , heures, 
minutes et secondes. — P l a q u e s serties grenat et incassables. — 
P i e r r e s brutes et diamants. — P i e r r e s f inies grenant et rubis, 
moyennes et échappements. — C h a p e a u x avec et sans oreilles. — 
Ecuel les . — T a m p o n s pivotes. — Chev i l lo t s ronds et carrés. — 
T e n o n s et pieds. — S P I R A U X . — P o u s s e t t e s en tous genres. — 
Goupi l les pour boites et cuvettes. — Visse r i e , e tc . , e t c . 
ARTIGES DIVERS POUR: Fabricants d'Horlogerie —Monteurs de boites. — 
Doreurs. — Planteurs. — Achevcurs. — Régleurs. — Graveurs. — Polisseurs. 
— Pierristes. — Fabricants de secrets, etc. 
F a b r i c a t i o n e t V e n t e e n G r o s 
927 d'Outils et Fournitures pour Rhabilleurs (H 3890 P) 
E X P É D I T I O N P O U R T O U S P A Y S 
A l b u m s cl Catalogues i l lustrés sur demande 
P R I X E X C E P T I O N N E L L E M E N T A V A N T A G E U X 
F A B R I Q U E D ' H O R L O G E R I E 
C o m m i s s i o n p o u r t o u s p a y s E x p o r t a t i o n 
NATHAN WEIL 
LA CHAUX-DE-FONDS 
s*- NOUVEAU -m 
Lépine 19 lignes, système Roskopf, qualité soignée 
b a l a n c i e r v i s i b l e s u r l e c a d r a n 
,350 B r e v e t i ^ c a l i b r e d é p o s é (IHÔSCC) 
M a r q u e „ T o r e r o " 
e n b o i t e s n i c k e l , a c i e r , a r g e n t , f a n t a i s i e e t p l a q u é o r 
WOLF & GRAF, à ZURICH 
B u r e a u t e c h n i q u e , B r a n d s c h e n k e s t r . 7 
L e p l u s g r a n d , a s s o r t i m e n t e n S u i s s e d e 
MACHINES-OUTILS A TRAVAILLER LES MÉTAUX 
Sont ac tue l lement en magas in : 
25 tours à fileler: — 12 tours simples ; — 4 tours à revolver; — 17 ma-
chines à percer; — 1 machine à percer radiale; — 5 machines à fraiser; 
8 raholeuses et limeuses; — 2 machines à cen t r e r ;—2 machines à scier 
les mélaux à froid el diverses autres machines. (H 4222 Z) 167(i 
Machines d'autres constructions qui ne se trouvent pas au moment 
dans notre magasin
 SOn livrables dans 1 ou 2 semaines. 
M a i s o n f o n d é e e n 1 8 7 3 
FABRIQUE D'ASSORTIMENTS A CYLINDRES PIVOTIS SUR JAUGE INTERCHANGEABLES 
En tous genres et qualités sur calibre de précision 
FABRICATION GARANTIE 
FRANCOIS FAIVRE 
H 2554 C 
CHARQUEWOWT (Do*) 
S p é c i a l i t é p o u r l ' e x p o r t a t i o n 1G17 
e t * * 
Fabrication par procédés mécaniques perfectionnés 
Installation spéciale pjur la frappe sur tous métaux 
AWier pour le polissage et finissage de la boite . n\&£ 
Dorure, argenture et un I i I n| i 11 ' I î t © 




^ a * 
Mffl»» 
% * & • * 
de 
Boîtes métal 
vieil argent 1093 
e n f o r m e l e n t i l l e 
ivee fonds gros reliefs et lunet tes argent pi. Ol-
li '.S74 N E c h a n t i l l o n s à d i s p o s i t i o n . 
F. HALDENWANG 
Boine 10 
N E U C H A T E L 
Fabrique - Coffres-forts 
garantis incrochetables 
1140 et (Il 1083 N) 
incombus t ib les 
Téléphone N° 274 
L e s m e i l l e u r e s r é f é r e n c e s . Catalogues g r a t i s . 
M a r q u e d é p o s é e 
Si vous voulez une montre qui réunisse 
t o u t e s l es q u a l i t é s d'un II 1616 C 
CHRONOMÈTRE 
n'achetez que la montre 
« O B S E R V A T U S S T A B I L I S » 
Réglée dans toutes les positions el tem-
pératures. — Se vend a v e c et s a n s bu l l e -
t i n , en or, argent et métal. Prix avantageux. 
Prix spéciaux p r fabricants d'horlogerie. 
Adressez-vous au fabricant-régleur 1362 
J O S E P H BRUN, 
C h a u x - d e - F o n d s , r u e d u P u i t s , 1 5 . 
FABRIQUE DE CHAUDRONNERIE 
SALM-NOSEDi LE LOCLE 
Boui l lo i res en cu ivre et en p l o m b p o u r m o n t e u r s de boi tes 
et Fabricants de p e n d a n t . II 631 .1 1051 
Grenai l le de cu ivre i n d u s t r i e l l e m e n t pu r p o u r l 'alliage. T u b e s 
en laiion de toutes d i m e n s i o n s , s o u d é s ou é t i rés s ans s o u d u r e , 
D e r r i a n d e r P r i x - c o u r a n t . 
S S B S * a S £ g « « « « 4 3 E < g 4 g g £ B E B Ë S ^ S S a S i S B 
Fabrique de machines A. NIGGLI, Soleure 
Construction de machines en tous genres pour la fabrication 
II 22:10 C d'horlogerie li>29 
Spécialité: Machines américaines à polir les aciers et antres pièces 
s y s t è m e pe r f ec t i onné . 
Installations complètes de fabriques d'horlogerie 
Transmissions complètes et pièces détachées 
Réparations Téléphone 
Clichés en tous genres 
M O N T R E S , M A R Q U E S d e F A B R I Q U E , V U E S , e t c . 
dans tons lus procédé« modernes: Photogravure, Zincogravure, Gravure sur bois. 
Dessinateur-graveur attaché à la maison. — Croquis et devis sur demande. 
G a l v a n o p l a s t i e 
Imprimerie de la Fédération horlogère suisse (R. Haefeli & O) , Chaux-de-Fonds 
LA FEDERATION HORLOGERE SUISSE 443 
E.D.Elias 
H O R L O G E R I E E N G R O S 
EXPORTATION 
172 Rokin 
A M S T E R D A M 
UOLI.ANUB 
me, H 2315 C 
Comptable 
1res sér ieux et expé r imen té , 
co r re spondan t eu français et 
en a l l emand e t ayan t de bon-
nes not ions de l 'anglais , con-
na i s san t l 'horlogerie à fond, à 
môme de dir iger une fabrica-
tion cherche place p1' époque 
à conveni r . Oll'res s. chiffres 
Jo 297G C à Haasenstein & Vogler, 
Chaux-de-Fonds. 1724 
A V I S 
aux fabricants d'horlogerie 
O n e n t r e p r e n d r a i t des 
pol issages et finissages de 
boi tes a rgen t pa r quan t i t é s 
régul iè res . 1722 
S 'adresser sous H 2974 C à 
l 'agence de publici té Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
Jeune homme 
présen t an t b ien , pos sédan t 
des conna issances t echn iques 
de l 'horlogerie, pa r l an t le fran-
çais , l 'a l lemand et l 'italien et 
p a s s a b l e m e n t l 'anglais dési re 
t rouver p lace d a n s u n e mai-
son d 'horlogerie pour voyage r 
l ' é t ranger . 172Ö 
Adres se r offres sous chiffres 
Kc. 2977 C. à l 'agence Haasen-
stein & Vogler, Chaux-de-Fonds. 
A louer 
à l ' u s a g e d e b u r e a u x , 
p o u r S t - G e o r g e s 1 9 0 2 , l e 
| e r é t a g e r u e L e o p o l d R o -
b e r t 2 2 o c c u p é a c t u e l l e -
m e n t p a r l a B a n q u e c a n -
t o n a l e . (Il 2841 C) 1721 
S ' a d r e s s e r a u c o m p -
t o i r G R O S J E A N & C o , 
C h a u x - d e - F o n d s . 
A u x f a b r i c a n t s d e p i è c e s c o m p l i q u é e s 
M. G o y - B a u d , fabricant , 
L e S e n t i e r , offre à vendre 
en bloc sa collection de pièces 
compl iquées p r épa rée s pour 
l 'Exposit ion de Vevey ; prière 
de d e m a n d e r les condi t ions 
a u plus vile a v a n t la lin de 
l 'Exposit ion. (H12090L) 1718 
Fabrique de Montres 
SYSTÈME ROSKOPF 
19, 21 et 24 l ignes 
en a rgent , ac ier fantaisie 
Il 1988 N ' e t mé ta l 1717 
P r o d u c t i o n j o u r n a l i è r e 
3 0 0 m o n t r e s 
Ch. Favre-Berthoud 
NEUCHATEL (Suisse) 
O n d e m a n d e 
1 v i s i t eur 
do bar i l le ts 
sér ieux , c apab l e d e bien sur-
veiller la fabrication complè te , 
p ivo lages et pol issage» d 'ar-
b res , ca r rés , a r r é t age« , iitm-
sages de bar i l le ts . 1703 
E n t r é e le plus tôt possible. 
Adresse r oll'res sous chif-
fres H 2 9 2 5 C à l 'agence de 
publ ic i té H a a s e n s t e i n & 
V o g l e r , C h a u x - d e - F o n d s . I 
CARILLONS 4 marteaux 
Brevet n° H9Ï8 
H. B a r b e z a t - B o l e 
Le Locle 
II 1007 C 1435 
KB eau 
ouvrier horloger 
capable de dir iger un atelier 
de déco t t age , e s t d e m a n d é , 
pour tout de sui te . 1709 
S 'adresser à la F a b r i q u e 
d e f o u r n i t u r e s d ' h o r l o g e -
r i e , C h e z - l e - B a r t . 11-N 
On demande 
a acheter 
de rencont re deux mach ines 
a u t o m a t i q u e s à a r rond i r les 
roues d 'hor loger ie . 
Offres sous W 29 I 2 C à l'a-
gence de publici té H a a s e n -
s t s i e & Vogle r , La C h a u x -
d e - F o n d s . 1708 
AUX FABRICANTS 
d'horlogerie 
Un citoyen qui vient d'in-
ven te r une m o d i f i c a t i o n dans 
la f a b r i c a t i o n de la mont re , 
pour l ' ébauche et le finissag. 
cherche à s 'associer avec un 
fabricant qui achèvera i t la 
mont re et en ferait la ven te . 
Le b reve t pour cet te inven-
tion a été pr is . KÎ94 
S 'adresser sous chiff. L6800J 
à l ' agence de publici té Haasen-




exper t , ayan t l'ait un sér ieux 
app ren t i s s age de b a n q u e et 
conna i s san t le t ravai l d 'un 
comptoi r d 'hor loger ie . La pré-
férence sera i t donnée à un 
h o m m e j eune , de famille ho-
norab le , de nat ional i té su isse . 
Bon sala i re annue l a v e c pers -
pect ive de deven i r in téressé 
d a n s la maison . 
Références de premie r or-
dre ex igées . 
Adresse r les offres sous 
chiffres T 2 8 9 8 C à l 'agence 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1G99 
Une émaillerie 
t r è s i m p o r t a n t e , a y a n t 
b o n n e p r a t i q u e d a n s l a 
d é c o r a t i o n d e b o t t e s d e 
m o n t r e s , f o u r n i s s a n t 
d e s f o n d s e t l u n e t t e s 
é m a i l l é s , p o l i s e t d o r é s 
désire entrer en relations 
a v e c f a b r i c a n t s d e m o n -
t r e s t r è s c a p a b l e s . M o -
d è l e s e n r é s e r v e . T o u -
j o u r s d e s n o u v e a u t é s . 
E x é c u t i o n p r o m p t e e t 
m i n u t i e u s e d e s o r d r e s . 
A d r e s s e r o f f r e s s o u s 
c h i f f r e s F . P . à R o d o l p h e 
M o s s e P f o r z h e i m . 1700 
On demande 
pour la F r a n c e un bon 
voyageur 
en h o r l o g e r i e 




S'adresser a v e c p r e u v e s de 
moral i té et capaci té sous chif-
n-H V 2906 C à l 'agence de pu-
blicité Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1701! 
Pour la direction d'un atelier d'horlogerie aux 
environs de Soleure, 
on d e m a n d e 
une personne compétente et active. — Seules, les 
personnes absolument qualifiées, peuvent faire leurs 
offres. 1719 
Fort salaire ; il s'agit d'une place stable pour 
un jeune homme intelligent et habile. Discrétion 
est assurée . 
S'adresser sous chiffres S. 171 Y 
publicité Haasenstein & Vogler, Soleure. 
à l'agence de 
P o u r c a u s e s i m p r é v u e s à r e m e t t r e à Genève 
Grand Magasin d'Horlogerie 
Bijouterie et Orfèvrerie 
t rava i l lan t toute l 'année et s i tué a u cent re des affaires d a n s 
une des rues les plus f réquentées . Vas tes locaux , don t u n e 
pa r t i e pou r ra i t ê tre uti l isée co mme b u r e a u ou comptoi r . 
Conviendra i t soit à un fabricant d 'hor loger ie qui , à côté du 
détai l , s 'occuperai t de la fabrication de pièces so ignées ou 
spécial i tés , soit à maison faisant le commerce de gros et 
l ' expor ta t ion . Loyer re la t ivement modes t e . Chiffre d'affaires 
impor tan t . — Repr i se à d é b a t t r e . En t rée de sui te ou époque 
à conveni r . 
S 'adresser sous N e 8 3 9 5 X à l 'agence de publ ic i té 
H a a s e n s t e i n & V o g l e r , G e n è v e . 1701 
La manufacture d'horlogerie 
CHARLES WETZEL 
à Morteau 
demande un représentant 
pour voyager en France à la commission. 
Bonnes références exigées. Inutile de se 
présenter sans réelles capacités commer-
ciales, n 2924 C 1706 
Ouvriers 
pour répétitions 
soit un emboi leur et des re -
passeu r s et r emon teu r s sont 
d e m a n d é s chez MM. P i c a r d 
& C o , rue Jaquet -Droz , 43, 
L a C h a u x - d e - F o n d s . 
(H 2952 C) 1715 
Qui fournit 
finissages 19'" avec répét i t ions 
posées e t boi tes , échappe-
ments non faits ? Envoyer 
offres a v e c pr ix sous chiffres 
Zc. 2943 C. à l 'agence H a a -
s e n s t e i n & V o g l e r , L a 
C h a u x - d e - F o n d s . 1712 
Horloger-technicien 
cal ibr is te , bien a u couran t des 
dern iers p rocédés de fabrica-
tion, ayan t p lus ieurs années , 
de p ra t ique et p o u v a n t ga- ' 
rant i r la construct ion de mou-
v e m e n t s i n t e r changeab le s , 
cherche place d a n s bonne fa-
br ique d 'hor loger ie , p r époque 
à convenir . — S 'adresser sous 
chiffres Bc. 2946 C. à l 'agence 




I l 1372 C 130) 
FABRIQUE D'HORLOGERIE 
IRËNËE AUBRY 
1030 24, Rue du Grenier, 24 (H274C) 
LA CHAUX-DE-FONDS 
Spécia l i té de m o n t r e s b r e -
v e t é e s m a r c h a n t 8 , 1 5 et 
3 0 j o u r s , depu i s 14 à 20 l ig . , 
el 3 0 à 4 2 l ig . , g e n r e s 
n o u v e a u x et s o i g n é s , régla-
ges s u p é r i e u r s . S6C0M16 80 
Commis-comptable 
On d e m a n d e un employé 
conna i s san t b ien le français 
et l ' a l lemand, a u couran t de 
l 'é tabl issage d 'horlogerie et à 
m ê m e de l'aire un ou deux 
pet i ts voyages d'affaires p a r 
an . H 2885C 
MM. H a a s e n s t e i n <fc Vog-
l e r , La C h a u x - d e - F o n d s don-
neront l ' adresse . 1C96 
Balanciers 
Par sui te de l 'adopt ion des 
presses amér ica ines , l ' U s i n e 
d e s R e ç u e s , a u L o c l e , 
offre à vendre , à des p r ix t rès 
favorables , p lus ieurs ba lan-
ciers m a r q u e « Darier » en 
parfai t é t a t , a v e c tous les 
accessoi res . (H 2959 C) 1716 
11 487 C 
Fabrication de secrets 
Polybe THIÉBAUD 
Daniel JeanRichard, 3j 
L A C H A U X - D E - F O N D S 
11 2108 C 1593 
Spécial i tés so ignées 
pour g r a n d e s p i è c e s o r 
€miie C ait in 
14, Rue du Stand, 14 
LA CHAUX-DE-FONDS 
H o r l o g e r i e soignée et garantie 
en tons genres et pour tous pays 
Spécialité do montres fantaisie pour 
dames, ancre et cylindre., depuis 
5 lignes. 112030 C 1478 
Décors hau t e n o u v e a u t é en 
joail lerie, é m a u x , pe in ture , 
ciselure et r epousses , e tc . 
T é l é p h o n e 
Modèles! 
en tous genres p o u r m a 
chines d 'horlogerie d ' ap rès 
dess ins , c roquis , <tt. Modè-
les de pal iers de t ransmis-
sion, g r a i s sage à b a g u e , 
sys t ème amér ica in légers , 
spéc iaux p o u r l 'horloge-
r ie , t r ava i l so igné , p r i x 
modé ré s , se r e c o m m a n d e , 
| Emile Meebler, modeleur, 
a Rocher 18, La Chaux-de-Fonds. 
Fabrication de timbres 
pour répétitions 
Spécial i té de t imbre s t r e m p é s 
S. Chappnis - Biihler 
H124C Ponts -Mar te l 984 
Maison fondée en 1886 
L. SIRON 
BRENETS (s™») | 
Fabrique de montres 
système Roskopf 
Spécialité de genres courants 13$2 
— U s i n e é l e c t r i q u e . — 
Pour cause de dépa r t , on offre 
à remettre 
une f a b r i c a t i o n d ' h o r l o -
g e r i e en pleine p rospér i t é ; 
condi t ions t rès favorab les ; on 
ne d e m a n d e r a i t a u c u n ve r se -
men t c o m p t a n t à p e r s o n n e 
p o u v a n t fournir bonne garan-
tie. — S'adr. sous C. 2947 C. à 
l 'agence Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1714 
Montre La Chapelle 
c j système perfectionné c£i 
marche et réglage garantis 
1620 P r i x r é d u i t I12Ü89C 
FRITZ GRANDJEAN 
LE L O C L E ( S u i s s e ) 
Caisses pour l'horlogerie 
t r ava i l soigné, p r ix m o d é r é s . 
H3978JL. J O L I D O N 
1467 à Bol lement, St -Bra is . 
H a m b u r g - A m e r i k a n i s c h e 
U h r e n f a b r i k 
SCHRÀMBERG, Württemberg 
84:j 1000 ouvr ie r s 11 3652 C 
F a b r i c a t i o n cle 
Réveils, Pendules, Régulateurs 
(Système américain) 
d e l . q u a l i t é . 
Seul r e p r é s e n t a n t p r la Suisse : 
Franz Schrenk 
K r e u z u n g e n (Thurgov ie ) 
Bijouterie Horlogerie 
en gros. 
C a t a l o g n e ! C a t a l o g u e ! 
Genres hollandais 
Messieurs les fabricants de 
montres fournissant régu-
l iè rement les montres de 
dames et messieurs en argent 
e l en or 14 k., qual i té cou-
ran te , p e u v e n t avoi r un 
client fidèle, a c h e t a n t a u 
comptan t . 
Adre s se r les offres sous 
chiffres 0 619 C à l 'agence 
Haasenstein & Vogler, La 
Chaux-de-Fonds. 1142 
Fabrication de Secrets américains 
Production annuelle 100,000 pièces 
VŒGELI-LEHMANN 
1308 R E N A N H4Ö09J 
444 LA F E D E R A T I O N H O R L O G È R E SUISSE 
J. A. HUGLI 
M a d r e t s e h n ° 5 5 
Atelier de mécanique et d'adoucissage de rochets en tous genres 
Se r e c o m m a n d e p o u r tou tes les r épa ra t ions conce rnan t l 'outil lage 
d 'hor loger ie . — Fourn i t sur d e m a n d e a u x fabriques d 'horlogerie les ma-
chines pour tous les genres d ' adouc i s sages et m a l t a g e de roche t s . 
O n l ivre d e s gouges polies noi res , de toutes les l a rgeur s voulues , avec 
lin col imaçon b l euâ t r e t rès br i l lant . M al tage tout n o u v e a u bien rés is tant , 
b e a u c o u p plus b lanc que celui qui exis ta i t j u s q u ' à p résen t . Den tures an-
glées a insi q u e tous les a u t r e s genres . ( I l 2926 C) 1720 
P r i x l e s p l u s a v a n t a g e a v . 
p o u r t o u t e s 
Outils et Fournitures complètes 
: e s l e s b r a n c h e s d e l ' h o r l o g e r i e e t d e l a m é : c a m q u e 
W. Hummel Fils 
CHAUX DE FONDS 
I m p o r t a t i o n d i r e c t e d e m a c h i n e s e t o u t i l s a m é r i c a i n s 
Vente exclusive pour la Suisse : 
Des outils de mesurage de précision : L. S. STARRETT Co 
perceuses et scleuses automatiques : HOEFER M. F. & Co 
M i c r o m è t r e s , é q u e r r e s , c o m p a s , e t c . , e t c . 
Tour de précision système américain, sur pieds ou sur établi 
A c c e s s o i r e s : Poupée avec plaque à percer, d support chariots, mandrin à 2 mâ-
choires trempées, 1 tasseau 8 vis, support à main, plateau entrainöir, 5 pointes pour 
poupée, dont 2 pointes. 2 contrepointes et 1 avec fraisure, clefs nécessaires, renvoi 
complot. (II 1000 C) 120" 
Marchandises en stock. Renseignements au magasin. 
. Accessoires extra-sont fournis sur demande. 
Installation de devantures et magasins 
poun toutes branches de commerce 
L a p l u s a n c i e n n e m a i s o n p o u r cet a r t i c l e 
e n S u i s s e . — L o n g u e s a n n é e s d ' e x p é r i e n c e . 
— M o d è l e s d é p o s é s . — P r o j e t s e t d e v i s à 
d i s p o s i t i o n . — E n s e i g n e s en m é t a l e t a u t r e s . 
— L e t t r e s e n z inc d o r e 
r e s e n t o u s g e n r e s . 
— M o n t a g e d e s to -
( Z à l 0 4 3 G ) 1033 
je ) Fabrique mécanique 
de meubles en fer et 
Z U R I C H , Löwenplatz j manufact.de treillis. 
Suter-Strehler & C 
PH. W O L F 
LA CHAUX-DE FONDS niscac 
M o n t r e » s i m p l e s e t c o i i i p l i i i u c c s p r t o u s p a y s 
à Répétition à Quarts et à Minâtes 
Véritables carillons 1207 
3 m a r t e a u x et 3 t imbres , sonne r i e supe rbe 
Marque déposée A r t i c l e s é r i e u x , b r e v e t é . — P r i x a v a n t a g e u x . 
FABRIPJD'HORLO« 
Louis Müller & C? 
9, Rue Neuve BIENNE Rue Neuve, 9 
Montres 9 à 11 lignes en tous métaux 
S P É C I A L I T É S : 112.1730 
Fanta is ies et Nouveautés 
CATALOGUE ILLUSTRE -
M a r q u e de fabrique 
„ D I D O " 
Fabrique de Spiraux en tous genres 
E1® S c h w e i n g r u b e r 
ST-IMIER (Suisse) 
Toutes nies étiquettes sont pourvues delà marque « S o n i a » 
DEPOTS PRINCIPAUX 
Bienne 
C h a u x - d e - F o n d s 
L o c l e 
T r a m e l a n 
P o r r e n t r u y 
L o u i s T s c h o p p , F o u r n i t u r e s . 
W. H u m m e l f i l s , F o u r n i t u r e s . 
M"e R. M a r c h a n d , I ^ é g l e u s e . 
J . E. C h â t e l a i n , F a b . d ' h o r l o g e r i e . 
A. V o i s a r d , F o u r n i t u r e s . 
S t - I m i e r : R. L u t h e r t , N é g o c i a n t . 832 
T É L É P H O N E I177Ü4J 
A d r e s s e t é l é g r a p h i q u e : S P I R A U X , S t - I m i e r . 
H2i Société suisse pour la construction (UOSSQ 
de Locomotioes et tie Machines à Winterthour 
= Moteurs à gaz = 
alimentés par noire nouveau 
G a z o g è n e S . L . M . 
produisent la force motrice la plus 
économique connue actuellement. 
Coût du combustible par cbeval 
et par heure, env. 3 centimes seulement. 
Service simple. — Emplacement 
restreint. — Pas de fumée. 
-MOTEURS A PÉTROLE ET A BESZIBE 
Diplôme d'honneur: Zurich 1894 
Médaille d-or : Genève 1896 
Diplôme d'honneur : Thoune 1899 
Manufacture de cadrans d'émail en tous genres et grandeurs 
V EGGLI-WEIBEL R u e D u f o u r , 1/7 B i e n n e 
Spécialité de cadrans soignés et bon courant 
II 1480 G 
COMMISSION 
E x é c u t i o n p r o m p t e • 
Pr ix rédui t 
i:ß7 
E X P O R T A T I O N 
Instal la t ion m o d e r n e et complè te . Fo rce et lumière é lectr ique — TÉLÉPHONE 
Maison fondée en 1885. Médaille d'argent, Thoune 1899. 
A remettre à Genève 
ensuite de liquidation, un a -
t e l i e r d e N i e l l e u r - F r a p -
p e u r , avec outillage complet 
et balancier à friction. MJ9I 
S'adresser à MM. H e r r e n 
& G u e r c h e t , experts-liqui-
dateurs à G e n è v e , rue l'eli-
totN°10. X 8277 II 
J. DiDerstein, gmiiocncur 
D e l é m o n t 
Spécialité de guillochis Bassines et 
fonds goldine. ( I l 7080 J ) 1728 
Qui peut fabriquer 
Rem. cyl. 13 ou 14 lig. 
doré, boîte dorée, pendant 
rond, inouv. 3/i platine 
sans pierres (que celles 
d'échapp.) cadran métal, 
bosselé (3 couleurs) par 
quantité de '/s grosse. 
Rem. cyïndre 19 ou 10 
lig. savonnette pendant 
rond, mouvement doré, 
3/i plat, (balancier iniit. 
balancier ancre) boîte dorée. 
« electroplated » sans au-
tres pierres que celles 
d'échapp., par quantité 
d'une Va grosse. 1730 
Qui fabrique à la Ciiaux-fle-Foiuls 
R e m . cyl. 13 lig. i et 
8 t rous , cadran b lanc . î) k. 
cuv. méta l , gen re anglais . 
OIT. sous chill". P2994C à. 
l'agence de publicité Haasen-
stein & Vogler, à la Chaux-de-Fonds. 
Atelier de De'coration 
«le 
genre A n g l a i s , taille donee, 
Emaux, Armoirie, Flinqué. 
Louis Blaser 
H20MC T e r r e a u x 20 1731 
CHAUX-DE-FONDS 
fin cherche à Chaux-de-Fonds 
" et à Genève des ateliers de 
monteurs de boites, pour leur 
oflrir dorage. OU'. W. N. 33754 
G. L. Daube & C ', Pforzheim. 1727 
Qui s o r t i r a i t d e s 
boîtes de montres 
à d é c o r e r 
(n'importe quel métal) avec 
pierres et perles. Travail garanti, 
soigné et rapide est assuré, 
au plus bas prix. 1729 
Echantillons à disposition 
en tout temps. — Offres sous 
Ne 2987 C à l'agence Haasenstein 
& Vogler, Chaux-de-Fonds. 
I m p o r t a n t e m a i s o n d e 
b i j o u t e r i e e n g r o s , bien 
introduite, demande la 1726 
REPRÉSENTATION 
d ' u n e f a b r i q u e d e m o n -
t r e s d e 1er o r d r e . Öftres 
s. chill'. J . N. 5299 à Rodolphe 
Mosse, Berlin S.W. B.cpt.2536 
FABRIQUE d'AIGUILLES 
1192 oour tous pays (I1916C) 
KAUFMANN FRÈRES 
F L E U R I E R 
Téléphone Maison tottdée en 1850 Téléphone 
